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Di ajang inilah film animasi karya anak bangsa ditampilkan dan beradu kemampuan dengan
animator kelas dunia.
Liputan6.com, Cimahi - Berbagai film animasi karya anak bangsa ditampilkan dan beradu 
kemampuan dengan para animator mancanegara dalam Festival Animasi Internasional Baros 
yang digelar di Cimahi, Jawa Barat.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Jumat (9/10/2015), ratusan pengunjung antusias 
memadati agenda nasional tahunan ini.
Cuplikan film animasi 'Battle of Surabaya' yang disutradarai Arianto Yunawan yang bercerita 
tentang perjuangan 10 November di Surabaya sukses menarik perhatian ratusan pengunjung.
Di ajang inilah film animasi karya anak bangsa ditampilkan dan beradu kemampuan dengan 
animator kelas dunia.
Sedikitnya ada 15 negara yang ikut serta dalam ajang animasi ini, seperti Jerman, Belanda, 
Prancis, Amerika Serikat, Jepang, dan Malaysia. Ajang temu animator ini berlangsung mulai 
7 hingga 10 Oktober.
Harapan peserta dan pengunjung ajang ini adalah animasi internasional bisa 
kembali digelar tahun depan. (Mar/Ans)
